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図 1 能代市における木造校舎事例 
（上：第四小学校，下：二ツ井小学校） 
 

















木の建築フォラム／能代 実行委員会，第15回木の建築フォラム／能代 地域の木の学校づくり，2011 



















令和 平成 昭和後期 昭和中期 昭和前期 大正 明治 明治以前 合計
戸建て住宅 0 0 0 2 2 10 8 1 23
集合住宅 0 1 0 0 0 0 0 0 1
店舗・事務所 2 1 0 1 5 2 3 0 14
工場・倉庫 2 0 0 1 1 1 4 0 9
公共施設 6 124 0 1 4 0 1 0 136
学校 4 23 0 1 3 0 0 0 31
体育館 0 5 0 0 0 0 0 0 5
寺社仏閣 0 0 0 0 0 0 3 0 3
そのほか 0 0 0 0 0 0 1 0 1






































































図 5 秋田木造建築マップ(全域) 
 




















1)木の建築フォラム／能代 実行委員会，第15回木の建築フォラム／能代 地域の木の学校づくり，2011年 
建物名 縦ログ応急仮設住宅モデル
住所 秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口84-4
用途 仮設住宅
建築年 2017
構造 木造軸組構法
規模 平屋
延床面積 34.83m2
所有者 秋田県立大学
設計 はりゅうウッドスタジオ+秋田県立大学建築材料学グループ
構造設計 秋田県立大学建築材料学グループ
施工 志村建設
使用木材 スギ製材、スギ厚物合板
建設経緯等 科学研究費補助金による
建物特徴
縦ログ構法によるパネルおよび木ダボ接合によるラーメンフレームにより
壁躯体を構成
壁に一般の断熱材を用いずに、縦ログパネルで断熱性能を確保
縦ログパネルを現しとして内装仕上げとしている
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